














































































































































































活用されたかを表 4 から表 9 にまとめた。ヒアリ
表１ 主な復興基金の概要（平成 28年 3月 31 日現在）
名 称 設置期間 設置者 基金規模（および主な財源） 事業（メニュー）数 事業費総額
① 雲仙岳災害対策基金 1991.9～2002.8 長崎県 1090 億円（地方交付税補填＋義援金） 73 275 億円
② 島原市義援金基金 1991.12～2005.5 島原市 44 億円（義援金） 56 約 76 億円






（地方交付税補填＋宝くじ収益金） 116 3670 億円
⑤ 中越大震災復興基金 2005.3～継続中 新潟県 3050 億円（地方交付税補填＋宝くじ収益金） 139 600 億円
⑥ 能登半島地震復興基金 2007.8～継続中 石川県 500 億円（地方交付税補填） 23 34 億円
⑦ 能登半島地震被災中小企業復興支援基金 2007.7～継続中 石川県
300 億円（中小企業近代化資金
貸付金＋石川県） 16 非公表
⑧ 中越沖地震復興基金 2007.10～継続中 新潟県 1200 億円（地方交付税補塡） 91 90 億円
⑨ 中越沖地震被災中小企業復興支援基金 2007.10～継続中 新潟県
400 億円
（中小企業近代化資金貸付金＋新潟県） 30 億円




第二次 2013.3～継続中 214.6 億円（特別交付税） 214.6 億円














































・青森県：	 80 億円	 ・岩手県：	420 億円
・宮城県：	660 億円	 ・福島県：	570 億円
・茨城県：	140 億円	 ・栃木県：	 40 億円







分の半額の 210 億円を県内 33 市町村に交付した。
宮城県では 660 億円にクウェート政府からの寄付
金 162 億円、ヤマト福祉財団助成金 25 億円、一
表 2 2県 6市町のヒアリング先と被災状況
ヒアリング対応課 震災時人口 死者・行方不明者 全壊数
岩手県 復興局復興推進課 1,330,147 人 5,842 人 18,370 棟
県
 内
陸前高田市 総務部財政課 24,246 人 2,213 人 3,159 棟
宮古市 総務部財政課 58,893 人 611 人 5,968 棟
大槌町 総務部財政課 12,681 人 1,434 人 2,506 棟
宮城県 総務部財政課 2,348,165 人 11,788 人 82,999 棟
県
 内
石巻市 復興政策部復興政策課 160,826 人 3,975 人 20,039 棟
気仙沼市 震災復興・企画部震災復興・企画課 73,489 人 1,419 人 8,483 棟
南三陸町 企画課 17,429 人 832 人 3,143 棟
岩手県・宮城県における東日本大震災復興基金の活用に関する考察 19
表 3 宮城県・岩手県内の主な市町の住宅再建支援事例
























利子補給等 A 836 600 786 682.8 1118.7
直接補助 B 178 300 150 432.8 868.7
区域指定後 建設・取得
利子補給等 C 836 886 786 1213.8 1644.7
直接補助 D 178 328 150 432.8 858.7
災害危険
区域外 ─ 建設・取得
利子補給等 E 836 500 300 682.8 1118.7







利子補給等 G ─ ─ 100 882.8 ─
直接補助 H ─ ─ 50 632.8 ─
補修・改修
利子補給等 I ─ ─ 100 370 ─
直接補助 J ─ ─ 50 370 ─
区域指定後
建設・取得
利子補給等 K ─ ─ ─ 882.8 ─
直接補助 L ─ ─ ─ 632.8 ─
補修・改修
利子補給等 M ─ ─ ─ 370 ─




利子補給等 O 760 800 300 882.8 1018.7
直接補助 P 560 600 150 632.8 768.7
補修・改修
利子補給等 Q 585 175 300 370 451.9




支援金（加算支援金） 直接補助 ─ 200 200 200 200 200
県・市町村による被災者
住宅再建事業 直接補助 ─ ─ ─ ─ 100 100
市町村独自による被災
者住宅再建事業上乗せ 直接補助 ─ ─ ─ ─ 100 100










 4  実際の支援額（上限）は、市町ごとの独自支援（①または②）＋国および県からの支援金（③）となる（詳細
は青田［2014］参照）。
20 研究紀要『災害復興研究』第 8号
般寄付金 46 億円、ふるさと納税 0 .8 億円を足し
て 893 .8 億円の基金を造成するとともに、特別交



































・青森県：	 4.8 億円	 ・岩手県：	 214.6 億円
・宮城県：	 708.6 億円	 ・福島県：	 103.6 億円




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度」として創設され、被災 9 県、227 市町村が実施
主体となり実施する場合に、財政面で支援している














2015 .5 末までに 71 億円余りの寄付金を集めたが、そ












	 http ://www .pref  . iwate  . jp/kouchoukouhou/

















20）	 中越大震災復興基金の場合、理事は 14 名で、理
事長は新潟県知事、副理事長は長岡市長。その他の
理事は被災市長（2 名）、観光関係（1 名）、社会福
祉関係（1 名）、農協（1 名）、商工関係（1 名）、女




	 阪神・淡路大震災復興基金：http://www .sinsaikikin .jp/
	 中越大震災復興基金：




























おいて、予算額を大幅に拡充し（2015 年度 59 億円

























135、2015 年 1 月。
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林敏彦「検証テーマ　復興資金─復興財源の確保」『復
興 10 年総括検証・提言報告─阪神・淡路大
震災』pp .	433-435、2007 年 3 月。




pp .	15-29、2015 年 3 月。
八木寿明「被災者の生活再建をめぐる議論と立法の役割」
国会図書館調査及び立法考査局『レファレンス
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